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- м3 А В  Е  Д Е  Н И Я» - 
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Принятое название - «заведения" - объединяет в себе дома 
терпимости, "веселые« дома, злачные дома, дома свиданий, пуб- 
личные дома, заведения и пр«
...При 1-й части /полицейской/ г. Екатеринбурга с 17 по 
31 Октября содержалось под арестом:. . .  за тайную проституцию 
3 ...
( »E.H .», 26.10.1886 г . )
. . с  24 Октября по 1 Ноября было арестовано при 2-й час ­
ти г . Екатеринбурга: за тайную проституцию 3 . . .
( «E .H .« , 9.11.1886 г. )
. . . с  14 по 21 Ноября при первой /полицейской/ части за-
держано было за...тайную проституцию 3 . . .
( " Е .Н ." ,  23.11.1886 г . )
. . . с  18 по 29 Ноября арестовано при 2-й части бы ло :...за
тайную проституцию 2. . .
( " Е .Н ." ,  30.11.1886 г . )
. . . с  25 Ноября по 7 Декабря арестовано при 2-й части: 
. . . з а . . .тайную проституцию 6 . . .
. . . с  29 Ноября по 12 Декабря при 1-й части арестовано:
..  . з а . . .тайную проституцию 8 . . .
( "Е .Н ." ,  14.12.1886 г . )
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
1 и 2 части  Е катеринбурга . Граница -  река И сеть . К о ­
пия с плана Екатеринбурга и зд . В .М етенкова. 1886 г .
. . . с  20 декабря по 2 января с . г .  при первой части было 
а р е с т о в а н о . з а  тайную проституцию 2 . . .
( «Е .Н .», 4.1.1887 г. )
. . . с  15 по 30 января арестовано при 2-й части было: . . . за
тайную проституцию 7 . . .
( »E.H .», 8.2.1887 г . )
. . . с  15 апреля по 1 мая арестовано при 2-й части: з а . . .  
проституцию 7 . . .
( "Е .Н . " ,  10.5.1887 г. )
...Арестовано при 2-й части с 1 по 13 мая было: з а . . .
проституцию 7 . . .
( «E .H .», 24.5.1887 Г .  )
. . . с  1 по 15 июня арестовано при 2-й части было: . . . за  
проституцию 9 . . .
( »E .H .» , 18.6.1887 г. )
. . . с  15 июня по 1 июля арестовано при 2-й части было: . . .  
проституток 9 . . .
( »E .H .», 5.7.1887 г . )
. . . с  3 по 11 сентября арестовано при 1-й части было: . . .  
за тайную проституцию 5 . . .
( »E .H .« , 13.9.1887 г . )
- • • З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
. . .арестовано  при 2-й  части  с 8 по 30 о к т я б р я : . . .  за 
проституцию 1 0 . . .
( »E .H .» ,  1 .1 1 .1 8 8 7  г .  )
. . .а р е с т о в а н о  при второй части с 15 по 22 января было: 
. . . з а  проституцию 4 . . .
( »E .H .» ,  2 4 .1 .1 8 8 8  г .  )
. . .а р е с т о в а н о  при 2-й части с 15 марта по 1 апреля было: 
. . . з а  проституцию 6 . . .
( »E .H .» ,  10 .4 .1 8 8 7  г .  )
. . . с  1 по 10 июня при 2-й части аре сто ва но : . . . за прости­
туцию 1 3 . . .
. . . с о  2 по 10 июня при 1-й части арестовано : з а . . . т а й ­
ную проституцию 5 . . .
( »E .H .» , 12 .6 .1 8 8 8  г .  )
. . . В  городе начинается вербовка »живого товара» . Сюда 
прибыли из Павлодара г . г .  для ремонта своих домов терпимости. 
В мае месяце эти господа еще намерены посетить  город алмазов 
и изумрудов и цену найденных драгоценных камней определяют 
не каратами, а 50 рублями в месяц, что  для заурядных женщин 
капитал. Во всяком случае это явление н е ж е л ател ь ное .. .
( »У .» ,  16 .1 .19 01  г .  )
. . . 1 6  января Екатеринбургский городовой врач С .А .А р х и ­
пов, совместно с чиновником полиции, произвел подробный о с ­
мотр многих местных »веселых» домов, с целью у д о с то в е р и тьс я
- « З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
в чистоте их содержания. О результатах этого  осмотра сообщим 
с Еое временно. • •
( » У .» ,  18.1.1901 Г .  )
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Стереофото 1900-х г г .  
Оригинал.
...О битатели  Усольцевской улицы возбудили коллективное хо­
датайство о переводе всех находящихся в этой улице веселых 
домов в другую, более отдаленную улицу.
...Х од атай ство  это возбуждено, как нам передавали, ввиду 
того , что вследствие переполнения улицы притонами разврата, 
постоянно нарушались тишина и спокойствие и обитателям  
стало не под силу переносить постоянные драки и
\
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Стереофото 1900-х г г .  
Оригинал.
( «У .» ,  13 .2 .19 01  г .  )
. . .В о д о ч н а я  улица, ка к  известно , изобилует »веселыми» 
домами, где находят себе приют женщины, та к  называемые ж е р т ­
вы общественного темперамента. Здесь таких  домов т а к  м ного , 
что в некоторых кварталах они расположены если не в ряд по 
не скол ьку ,  то через дом по крайней мере. От этого  изобилия 
приходится страдать порядочным обитателям этой улицы. Случа­
е т с я ,  что среди ночи подгулявший »посетитель» ошибившись д о ­
мом, с страшным шумом и бранью начинает ломиться в дом, где 
все уже спят и где таким визитерам нет и м еста.
Беспорядки эти производятся от т о го ,  что обитательницы 
»веселых» домов Водочной улицы пользуются каким и-то  л ь го т а ­
ми, в силу которых у их домов не полагается ставить условных 
красных фонарей.
Кроме этого  к  достоинствам Еодочной улицы нужно отнести  
еще то ,  что здесь между открыто практикующими женщинами се ­
лятся и тайные п р о сти ту тки . . .
Так недавно здесь полициею открыт притон трех тайных
проституток уже давно, как выяснилось теперь , п р а кт и ко в а в ­
ших. . .
( " У . " ,  20 .7 .19 01  г .  )
. . .Водочная улица -  улица со злачными д ом а м и .. .
( " У . " ,  6 .9 .1 9 0 2  г .  )
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
скандалы...
- « З А В Е Д Е Н И Я » -
( . П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
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. . .И з  отчета городского врача СоА.АрхипоЕа за 1900 год 
видно, что в этом году состояло зарегистрированных пр о ститу ­
ток 105, подлежащих медицинскому освидетельствованию через 
городского вр вч а .. .
( « у . , , ,  16.1.1902 г .  )
. . .Н а  Главной торговой площади у прохода в Новом го сти ­
ном дворе находится излюбленное место стоянки женщин, ожида­
ющих найма в домашнее услужение. .  .с  9 утра до 3 д н я . . .ц е л а я  
орава баб и д е во к .. .сборище сказанных женщин.. .праздных и 
никуда не годных лентяек - есть ничто иное как будущий штат 
веселых домов и Есе эти бабы .. .терпеливо ждут появления хо­
зяек  домов терпимости, кои вербуют здесь своих временных 
аборигенов. Лишним доказательством служит тот факт, что в
- • • З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Ц У Б  Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - } )
Здание нового гостиного двора. Фото с открытки издания
И.Рона 1909 г.
- • • З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
дни Ирбитской ярмарки, когда  постоянные штаты публичных до ­
мов находятся в Ирбити*, у гостиного  двора совсем не видно 
этих женщин, так как Есе они разобраны хозяйками веселых д о ­
мов в качестве временных обитательниц домов терпимости.
По миновении ярмарки и возвращении коренных обитатель­
ниц вся эта орава снова возвращается к  гостиному двору и 
иногда, конечно, в виду полной голодовки попадает в наши 
семьи в качестве кухарок, стряпок, горничных или н я н е к . . .
( "У ." , 22.9.1902 г. )
. . .Коковинские гарем ы .. .
( "У ." , 1.10.1902 г. )
..."ставки " девиц.. .образуются на плотине около ап­
теки Квест, у магазинов Бр. Агафуровых и т .д ...
( "У.Ж.«, 5.10.1902 г. )
Здание аптеки бывш.
Квест на улице Пушкина 
№ 16 (бывш. Пушкинской 
улице). Фото 1980-х гг.
так в оригинале.
так в оригинале; очевидно, додано быть -  " с т а й к и - .
XX
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Фото с открытки изд. типографии Кт-А.Гранберга в 
Стокгольме. 1900-е г г .
. . .д о м а  терпимости по Коковинской у л и ц е . . .
( - У . " ,  20 .10 .1 902  Г .  )
. . . з а  Коковинской площадью на »Амуре" один из Коко вин-
I: ских гаремов*.
( " У . " ,  3 0 .1 1 .1 9 0 2  Г .  )
. . . 2 1  апреля в час ночи, вспыхнул сеновал на усадьбе 
и Овчинникова по Коковинской улице /№ 1057, в местах сред ото -  
я чия домов терпим ости .. .
( »У .« ,  апрель 1903 г .  )
х
"Амур» -  бытовое название части  города к  западу от пл о ­
щади Центрального рынка, бывш. К о ко ви н ско й .
116^
К
Екатеринбург!»Успенская улица- Магазины Вр- Агафуровыхъ
- » З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - ) ,
Флигель на усадьбе бывш. Овчинникова на улице 
Шейнкмена, № 105 (бывш. Коковинской у л . ) .  Фото 
1980-х г г .
. . . В  настоящее время Козий бульвар идущий по Вознесенс­
кому проспекту  от театра к  польскому костелу  стал притоном 
тайной проституции. Полиция.. .принимает м е р ы . . .
( "У .Ж .« , 2 4 .8 .1 9 0 6  г .  )
. . . в  городскую управу подано коллективное заявление 
проституток г .  Екатеринбурга о понижении платы за лечение 
венерических болезней в городской больнице с 85 к .  до 30 . 
Дело передано в думскую ком и сси ю .. .
( "У .Ж .» ,  18 .3 .1907  г .  )
...Заседание Городской Думы 16 м а р та . . .д о м а  терпимости 
никаких доходов городу не д а ю т . . .о д н а  девица приносит х о э я й -
- « З А В Е Д Е Н И Я » -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
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- • • З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Стереофото 1900-х гг. 
Оригинал.
ке в год минимум 300 руб.. .хозяйка платит за ее лечение 15 
руб Гв гoдZ.../ЙУмa постановила/ отказать в сложении платы 
I за лечение. . .
( »У .К .", 20.3.1907 Г .  )
. . .Городская Дума, в заседании 16 апреля, в доме город­
ского общества.. . высказалась за переселение всех домов тер­
пимости в одно место...по ходатайству жителей Водочной улицы, 
Дровяной площади и Васенцовской улицы о переводе из этой час­
ти домов терпимости. Жители названных улиц возбуждали тако­
вое же ходатайство перед полициймейстером, который обещал 
его удовлетворить в том случае, если городская управа изъя­
вит согласие.
В внесенном управой докладе более удобным местом для 
домов терпимости указывается в 3-й части города Цыганская 
слободка, улицы Загородная и Сухаревская...
Вопрос же о времени переселения и определении места по­
становлено передать в комиссию...
( "У .К .» , 18.4.1907 г. )
...протест жителей района Цыганской слободки начальнику 
губернии на постановление думы о переводе домов терпимости в 
Цыганскую слободку. Администрация затребовала подлинное по­
становление думы...
( "У .Ж .", 26.6.1907 г. )
- " З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
- « З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Д У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...ходатайство домовладельцев Водочной улицы об удалении 
из их квартала домов терпимости на окраину города вновь воз­
буждено и, как мы слышали, домовладельцы требуют участия в 
этом вопросе городских управы и думы. Удаление »домов" необ­
ходимо для спокойствия жите лей. . .
( "С .У.», 6.5.1908 г. )
...ходатайство жителей Водочной улицы о переводе публич­
ных домов на окраину. . .  встретило энергичвое противодействие 
со стороны одного из влиятельнейших обитателей Архиерейской 
улицы и в виду этого, оставлено без движения.. .городская уп­
рава слагает с себя обязанность распланировки по городу наз-
- » З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Преосвященнейший Владимир,
Епископ Екатеринбургский и ИрСитский 
с 6.11.1903 г. по 18.3.1910 г.
Копия с фото из сборника "Адрес-календарь и спра­
вочная книжка Пермской губернии на 1910 г.
/ Самый "влиятельнейший" обитатель Архиерейской улицы /
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
ванных домов, относя это всецело на обязанности городской по­
лиции. ..
( »У.К.», 14.5.1908 г. )
. . . В  нашу редакцию доставлена копия с ходатайства домо­
владельцев Водочной улицы перед г. пермским губернатором о 
выселении из этой части города домов терпимости, свивших себе 
здесь весьма прочное гнездо. Характерным при этом является то 
обстоятельство, что этот вопрос поднимался уже неоднократно, 
но совершенно безрезультатно, при чем городская управа, как 
оказывается, бессильна сделать что либо в этом направлении. 
Жители Водочной улицы предпочли обратиться непосредственно к 
начальнику губернии со следующим посланием:
»Еще в октябре 1907 года нами, нижеподписавшимися, было 
подано вашему превосходительству прошение, коим мы ходатайст­
вовали о перемещении из вышеуказанной улицы домов терпимости. 
Не получая до сего времени удовлетворительных результатов на 
означенное ходатайство, мы просим удовлетворить приведенное 
выше ходатайство, так как, живя в соседстве домов терпимости, 
мы не в силах бороться с тем злом, которое царит вокруг нас и 
рискуем заразить теми дурными примерами, какие видим сами в 
лице проституток - детей наших, этих милых и дорогих каждому 
из нас существ и при том существ положительно ни в чем и ни 
перед кем неповинных.
Просим пощадить, если не нас, то детей наших от окружаю­
щей нас обстановки, где все, что должно было-бы твориться в 
стенах домов терпимости - выносится ими на улицу, так что не-
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
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- »3 А Е Е Д Е Н И Я» -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
вольно не только нам, или детям нашим, но даже и лицам посто- 
гоонним, лишь проходящим этой улицей, приходится закрывать гла­
за и уши, дабы не видеть и не слышать творящегося безобразия. 
тК тому-же тут и беспатентная продала пива и пребывание в чис­
ле п р о с т и т у т о к  несовершеннолетних.
Думается, что приведенные соображения являются вполне до­
статочным основанием для подобного ходатайства и дают нам пол- 
чную уверенность в том, что г. начальник губернии удовлетворит 
ннашт просьбу и освободит как нас, так и семьи наши от окружа­
ющего нас зла».
Следуют многие подписи...
( »У.К.», 3.6.1909 г. )
. . .В  нашем городе тайная проституция приняла широкие раэ- 
|]меры. При проверке в городе оказалась масса притонов и город- 
екая полиция решила принять против них довольно своеобразные 
з меры: к притонам поставлены городовые, которые с 8 час. вече- 
1 ра и до 6 час. утра воспрещают вход посетителям. Этим путем 
р администрация надеется достичь благих результатов в борьбе с 
| тайной проституцией...
( -У. Ж . - ,  17.6.1909 г. )
...прошение жителей Водочной улицы начальнику губернии о 
( выселении с Водочной улицы домов терпимости.. .оставлено без 
последствий. . .
( -У.Ж.», 2.8.1909 г. )
- • • З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...Исполняющий должность начальника 1 части г. Екатерин­
бурга Терновский, убедившись, что на Коковинской улице днем 
)гворятся безобразия на глазах публики, обязал подпиской со- 
щержательниц домов терпимости, чтобы они держали двери и ка- 
глитки домов на затворе, занавески в домах были спущены, чтобы 
проститутки не выходили на улицы и не появлялись в пьяном е и - 
де в общественных местах...
( "У.Ж.», 4.8.1909 г. )
...16  сентября в результате облавы задержаны 24 молодых 
Едевушки, в возрасте 16 до 25 лет, занимающиеся тайной прости­
туцией в районе 2 части ...
( "У .К .» , 19.9.1909 г. )
...облавой в притонах и тайных домах терпимости 2 части 
Л задержано 24 женщины нигде не зарегистрированные и занимающи- 
е еся тайной проституцией...
( -У.Ж.", 22.9.1909 г. )
...Постановлением г. начальника губернии екатеринбургс- 
Якой полиции предписано все дома терпимости, находящиеся в 
е пределах 2 полицейской части, а также и квартиры одиночек пе- 
I ревести в одно место, а именно - на площадь у Малаховского 
г ключа.
Далее, тем же постановлением указано, чтобы дома терпи- 
с мости, находящиеся е пределах 1 части, на Коковинской улице 
р переводились-бы на ту же площадь при первом замечании в нару- 
з шении правил о содержании домов терпимости.
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
гт
л
- »3 А Е Е Д Е н И Я» -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Этим постановлением разрешены многолетние ходатайства 
с обывателей Водочной улицы...
( -У.Ж.», 30.10.1909 г. )
...Владельцы домов на Малаховской площади подали городс- 
с кому голове протест против перевода домов терпимости на Мала- 
с ховскую площадь...
( »У.Ж.», 13.12.1909 г. )
. . .В  б открыто существовавших домах терпимости на днях 
! на Водочной улипе обнаружено нарушение правил о содержании 
• этих домов и незаконная продажа вина и пива. В виду этого они 
! закрыты.
Закрыты также три тайных притона. Полиция решила закрыть 
все«доме терпимости в пределах 2-й части и сконцентрировать 
на окраине 1 -й части ...
( »У.Ж.», 15.1.1910 г. )
...Извещенные о решении полиции закрыть в пределах 2-й 
части все дома терпимости, содержательницы их обратились к по­
лиции с письменным ходатайством об отмене этого решения, мо­
тивируя тем, что у них заключены с домовладельцами долгосроч­
ные контракты и они понесут при закрытии убытки.
С таким-же ходатайством они обратились к начальнику гу­
бернии. . .
( "У .Ж .» , 24.1.1910 г. )
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - Г Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
. . . Г .  полициймейстером сделано распоряжение о проверке 
(Возраста живущих в домах терпимости проституток. Законом воз­
раст этот определен не менее 21 года.
6 мая в одном из притонов, по Водочной улице, была задер­
жана девочка проститутка 14 лет.
На хозяйку притона составлен протокол и ее ждет суровая
...58 человек, жителей Водочной улицы, констатируя факт 
печального положения улицы за то время, когда на ней сущест- 
ввовали дома терпимости и в целях изгладить из пвмяти и самое 
своспоминание об этом времени, просят городскую думу »переиме- 
вновать Водочную улицу, назвав ее улицей Чехова или просто Че- 
вховской. . .
...Обыватели Водочной улицы подали в городскую думу за- 
лявление, которым просят Водочную улицу переименовать в улицу 
е »Чехова".
"После выселения из Водочной улицы притонов и домов тер- 
« пимости - пишут обыватели - надо довершить дело и уничтожить 
я всякое напоминание об ее печальной репутации".
Попутно обыватели просят присвоить и Дровяной площади 
з название площади »Чехова»...
|£вра
( »У.К.», 8.5.1910 г. )
( "У .К .» , 15.6.1910 г. )
( "У .Ж .», 15.6.1910 г. )
- » З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
- • • З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...С  переводом из Водочной улицы на Малаховскую площадь 
домов терпимости здесь начались обычные безобразия. Дома обе­
сценились, квартиры упали в цене и обыватели оказались в том 
же положении, в каком находились много лет домовладельцы Во­
дочной улицы.
Обыватели Малаховской пл. возбудили ходатайство о высе­
лении отсюда домов терпимости и о переводе их куда-либо на 
окраину города. . .
( "У.Ж.», 16.6.1910 г. >
...Жители Малаховской площади и прилегающих улиц в кол­
лективном прошении, поданном г. губернатору, ходатайствуют о 
переводе с площади в другие более отдаленные части города до-
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
ыов терпимости. . .
( »У .К .", 28.6.1910 г. )
. .  .Сорок-пятьдесят лет тому назад Малаховская площадь 
|)|представляла из себя кочковатое болото с небольшим озерком у 
¡Северо-Восточной стороны и многоводным ручьем, идущим к Мала- 
) х о в с к о м у  ключу и наполнявшим по своему пути в Исеть, Малахов- 
<ский, Водочный и Рязановский прудки. Малаховский ключ находи­
л с я  V самого берега ручья и был на том же месте, где и сейчас 
г стоит водоразборная будка. В то время ключ представлял из се- 
ябя круглый открытый бассейн в 3^-4 аршина в диаметре. Обло- 
зжен он был тесаным камнем, который выходит из земли аршина на 
з полтора в виде круглой стенки. Вода в ключе стояла на верху?..
...Совершенно неожиданно с конца прошлого года площадь 
и прилегающие к ней кварталы, вероятно не без разрешения Го- 
) родской думы, заселяются домами терпимости...
( "У.Ж.», 3.7.1910 г. )
. . .В  заседании 1 сентября Городская Дума.. .ходатайство 
о переименовании Водочной отложено...
( »У .К .», 4.9.1910 Г. )
...Несмотря на обстоятельные и убедительные доводы пред­
ставителя городской управы, члена ее Д.А.Ардашева, что пребы­
вание публичных домов на Обсерваторской и прилегающих к ней
улицах не уместно и не желательно, ходатайство жителей Обсер- 
_ _
т а к  в оригинале.
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
- » З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
ваторской и прилегающих улиц оставлено без уважения. Что же 
касается Коковинской улицы, то по отношению к ней постанов­
лено: если публичные дома будут закрываться, новых, вместо 
них, не разрешать, что и повлечет за собою окончательное уп­
разднение таких домов на этой улице...
( "У .К .» , 24.9.1910 г. )
...Около Коковинской улицы, в северной ее части, сос­
редоточены городская больница, глазная лечебница, местное 
управление общины Красного Креста, детская больница и город­
ская школа. Е этой же части улицы сконцентрированы и публич­
ные дома. Близость последних к перечисленным учреждениям 
создает крупные неудобства. Давно уже шла речь о переводе 
этих домов в другое место. Но дело ограничивалось разговора­
ми. Только в последнее время, когда неудобства приняли бо­
лее острый характер, решено приняться за дело более энерги­
чно. 28 февраля вопрос о переводе публичных домов будет за­
слушан в экстренном заседании думы...
( -У.К.», 27.2.1911 г. )
.. .У  старого городского театра происходит ежедневно 
"торжище брака". . .  здесь каждый вечер скопляется масса »ноч­
ных птичек».. .
( »У .К .», 21.10.1911 г. )
. . .Городская Дума постановила открыть 13 начальное учи­
лище на Малаховской пл.; это будет училище им. Д.Н.Мамина-
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
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- "3 А Е Е Д Е Н И Я" - 
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Сибиряка; тут же, вероятно, будет открыта и библиотека имени 
Д.Н.Мамина; уже одно это, не говоря о том, что недалеко отсю­
да отводится и место для горного института, заставляет город­
ское самоуправление позаботиться о переводе в другое место 
всех публичных домов, расположенных на Малаховской пл. и 
вблизи ее; вопрос о переводе их решен в утвердительном смыс­
ле и к открытию 13 школы их на прежнем месте уже не будет...
( -Г.У .», 25.11.1912 г. )
. . . В  ночь на 9 апреля околоточный надзиратель первой ча­
сти Ханжин будучи в обходе между прочим зашел в "Сибирские 
номера», содержимые крестьянкой Верх-Исетского завода и воло­
сти А.Т.Шадриной, где и задержал пять девиц, занимающихся 
проституцией. На Шадрину и задержанных девиц составлены про­
токолы. ..
( »З .К .» , 10.4.1913 г. )
. . .9  апреля, околоточным надзирателем первой части Хан- 
жиным составлен протокол на екатеринбургского мещанина А.Ф. 
Кузнецова за притонодержательство, в доме которого задержано 
пять девиц, занимающихся проституцией. Кузнецов заявил, что 
он держит в виде промысла...
( »З .К .» , 12.4.1913 г. )
. . . 9  апреля обнаружен тайный притон разврата в доме ека­
теринбургского мещанина А.Ф.Кузнецова по Коробковской улице 
^  2 2 7 . . .пять проституток, одна несовершеннолетняя.. . состав-
- « З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
I
...По постановлению г. пермского губернатора екатерин­
бургский мещанин А.Ф.Кузнецов в административном порядке 
подвергнут аресту при полиции на три месяца за содержание в 
своем доме притона...
( «З .К .» , 27.4.1913 г. )
...Имеется проект постройки за городом за счет городс­
ких средств особых зданий, куда и будут переведены дома тер­
пимости с Малаховской площади...
( «З .К .» , 20.7.1913 г. )
...крестьянка Березовской волости Татьяна Егорова Мас­
лова, проживающая по Кузничной улице, дом № 39, давно уже 
занимается торговлей живым товаром. Заманивая к себе разными 
обещаниями молодых девиц, она держит их у себя известное вре­
мя, а затем продает в дома терпимости. Были случаи продажи
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
в Ирбит. Приводя девицу в дом 
терпимости Маслова обычно за­
являет, что приведенная ею 
девица состоит ей должною руб­
лей 15-20 и деньги эти получа­
ет с содержательницы дома по­
лностью.
К ответственности привле­
кается как сама Маслова, так 
и муж ее Евлампий Константин 
Маслов за участие в преступле­
нии. . .
( " З .К ." ,  9.2.1914 г. )
Дом № 39 на Кузнечной улице (бывш. Кузничной). 
Фото 1980-х гг.
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...свидетельница по делу Масловой М., показала, что Мас­
лова занимается этим с молодых лет ...и  что торговлю она при­
няла по наследству от умершей тетки. Продолжать же торговать 
она была вынуждена по принуждению со стороны мужа, который 
нигде не служил и не работал...
( »З .К .» , 18.2.1914 г. )
...27  марта вечером...у кинематографов облава на женщин 
легкого поведения. Задержано свыше 30 ...
( " З .К . " ,  30.3.1916 г. )
. . .Заведывающий городским благоустройством И.И.Симано- 
вым разработан особый доклад городской санитарной комиссии о 
развитии в нашем городе проституции.. .прежде, при населении 
города...в 50000 человек.. . зарегистрированных проституток бы­
ло всего 250, а домов терпимости всего около 20 ...
( " З .К . " ,  13.7.1916 г. )
...заведующий городским благоустройством И.И.Симанов 
внес в городскую управу обширный доклад о росте в городе про­
ституции. . .появилось небывалое количество женщин открыто в 
определенных местах города занимающихся промыслом...
( "У .Ж .», 13.7.1916 г. )
.. .7  сентября чинами полиции 2 части на Главном проспек­
те, у кинематографов, задержаны 27 проституток...
( " З . К . » ,  1 3 . 9 . 1 9 1 6  г .  )
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...Врачебно-санитарный совет, обсудив вопрос о проститу­
ции, пришел к следующим заключениям:
Впредь до реорганизации вся постановка этого дела оста­
ется прежняя; обязательный осмотр и выдача регистрационных 
карточек отменяются. Желающие добровольно явиться на освиде­
тельствование продожают являться в существующее учреждение... 
Весь вопрос подлежит специальному совместному обсуждению 
представителей совета, юристов и членов лиги равноправия жен­
щин . . .
( "У .ж ." , 18.4.1917 Г. )
. . . В  заседании 14 июня Городская Дума постановила:
1 ) все оставшиеся в городе дома терпимости закрываются не­
медленно ,
2 ) проституция, как социальное зло, не ответственное в вы­
разителях его - несчастных женщинах, регистрации не под­
лежит . . .
( " З .К . " ,  18.6.1917 г. )
...Врачебно-санитарным советом вынесено 14 июня одоб­
ренное городской управой постановление о закрытии домов тер­
пимости в г. Екатеринбурге...
( "У.Ж .», 24.6.1917 г. )
...Исполнительной Комиссией Екатеринбургского Совета Ра­
бочих и Солдатских Депутатов вынесено постановление о закры­
тии с 1 ноября домов терпимости. Мера эта принята, во-первых 
с целью борьбы с безудержно возрастающим развратом, а во-
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
вторых, с целью приспособления помещений домов терпимости под 
квартиры беженцев.о.
( » У Л .» , 12.10.1917 г. )
...создана постоянная тройка для борьбы с проституцией: 
представители отдела работниц, труда и собеза...
( »У .Р .» , 4.10.1922 г. )
. . .Губсобезом открывается в Екатеринбурге дом распредели­
тель и колония для изоляции проституток.. .Собезом отпущено 
1000 пудов хлеба и испрашивается у Губисполкома еще 2000 пу­
дов...многие из сокращенных...
( »У .Р .» , 5.10.1922 г. )
...согласно директиве центра при Губздраве организовался 
и функционирует совет по борьбе с проституцией...
( "У .Р .» , 9.5.1923 г. >
...д ля  борьбы с детской проституцией губсовет по борьбе 
предполагает изъять из дома безработных и губэвака детей до 
16 лет и передать их в дома губоно...
( »У .Р .» , 22.5.1923 г. )
...кафе (большие окна) на углу Главного проспекта и ули­
цы Толмачева /№ 41/16-18^*•."эти девицы»...25 и 16-17 л е т ...
( "У .Р .» , 14.8.1923 г. )
...Екатеринбургская комиссия по борьбе с проституцией:- 
всего по Екатеринбургу обнаружено тайных домов свиданий свы-
ч
142 ^ 1
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
ше 150-ти. Проституток-одиночек - свыше 1000. Из них около 
40£ служат в учреждениях, остальные безработные...
( »У .Р .» , 19.8.1923 г. )
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...содержатель дома свиданий Сафиулла Адиатуллин*...
( »У.Ж.», 1.2.1911 г. )
...публичный дом Андреевой*...
( »E.H .», 12.2.1889 Г .  )
...трущоба на Покровском проспекте под названием »Ах- 
Мана-Их» с подлинным гаремом*...
( »У.», 11.9.1902 г. )
...заведение Ахманаихи в Водочной улице*...
( »У.», 5.10.1902 г. )
...дом свиданий Баранниковых на Водочной ул. /№ 1157... 
нападение на флигель. . .  старик умер, старуха поправляется...
( »У.», 26.10.1902 г. )
Дом № 115 на Водоч­
ной тлипе. С фото 
1890-х гг.
точный адрес в оригинале не указан
* Г
ч =
144
- • • З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...покойный Баранников.. . те же заведения на Дровяной 
площади в некоторых домах.. .сиреневый домик, снятый под "Ме­
блированные комнаты"*...
( "У ." ,  16.11.1902 г. )
...открытие Батуриной публичного дома...4 Января 1885 
года. . .
( "E .H ." , 13.7.1886 Г .  )
. . . В  ночь на ЗО-е января, по Водочной улице /№89/, в 
доме терпимости, содержимом Татьяной Батуриной, у отставного 
унтер-офицера А.Н.Никулина покрадено портмонз с деньгами 17р.; 
в краже этой подозревается 
мещанка А.Е.П-ва, 20 лет, 
которая при протоколе и пе­
редана мировому судье 2 -го 
участка. . .
( "Е .Н ." ,  10.2.1891 г. )
. . .В ночь с 12 на 13 
января по Водочной улице в 
доме Батуриной вспыхнул по­
жар .. .Квартирантка сгорев­
шего дома по профессии... 
антрепренерша особого рода,
что-ли, занимается'постав- 
- -
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А  - )
точный адрес в оригинале не указан.
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
кой »жертв общественного темперамента».
Давно бы следовало обратить самое серьезное внимание на 
разбросанность в нашем городе домов терпимости и сгруппиро­
вать их в одну улицу, как это всюду устроено. В Екатеринбур­
ге же такая масса подобных домов и так они разбросаны в раз­
ных улицах, что трудно регистрировать проституток, особенно 
одиночек.. .Это тем более неудобно, что томящиеся »в стенах 
неволи городской" девы ведут себя далеко не благопристойно... 
Окна таких домов не завншиваются шторами и глазам гуляющих 
нередко приходится невольно любоваться своеобразным балетом 
милых, но у вы) погибших созданий...
( »У.», 16.1.1897 г. )
...содержательница дома терпимости Е.Береговых*...
( »У.Ж.», 14.1.1914 г. )
...дом терпимости А.И. 
Бобиной - Кузничная улица, 
№ 137...
( »У.Ж.», 24.4.1916 г. )
х
точный адрес в оригинале не указан.
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...притон Бочкаревой по 
Коковинской улице /№ 8 7 . . .
( »У .К .», 9.1.1911 г. )
...дом терпимости Бурдаковой, угол Малаховской и Обсер­
ваторской улиц*...
( »У.Ж.», 30.3.1910 г. )
. . .9  октября в доме терпимости Григорьевой*, у крестья­
нина Камышловского уезда, Зырянской волости А.П.Б-ва похище­
но 15 р. проституткой Н.С-й...
( »E.H .», 14.10.1890 г. )
...ТТо постановлению г. уполномоченного по охране Д.И. 
Шаховского за 4 октября, содержательница дома терпимости А. 
Ваганова* за непрописку проституток оштрафована на 50 р. с 
заменою арестом на 5 дней...
( »У.Ж.», 9.10.1908 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
- • • З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
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- • • З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...н а  углу Васенцовской и Шарташской улиц в №№ 9 и 89*~ 
происходят утехи с милыми, но падшими созданиями...
( -У.», 23.4.1898 г. )
...дома терпимости - 
Васенцовская улица, № 129 
и Водочная улица, № 117...
ва**-.
...дом терпимости по Васенцовской улице, в доме Петухо- 
• •
( "У ." ,  8.7.1905 г. )
...п о  Водочной улице...дом под № 50, в котором приютил­
ся один из веселых притонов г. Екатеринбурга...
( "У ." ,  8.5.1897 г. )
так в оригинале, должно быть - № 89/д.
хх
точный адрес в оригинале не указан.
©
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...веселый желтый домик 
по Водочной улице, № 50 ...
( »У.», 11.5.1903 г. )
...притон по Водочной 
улице, дом № 119...
( »У.Ж.», 14.10.1907 г. )
...притон на Водочной 
улице № 8 0 ...пять флиге­
лей. ..
( »У.», 15.4.1903 г. )
- • • З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...около почтенного заведения г-жи Филитц по Водочной 
улице обретается »этот дом»*...
( »У.», 10.7.1902 г. )
...Нравы Водочной улицы. В этой улице имеется несколько 
домов, владелицы коих держат по одной, по две и более "рабынь 
веселья»*. ..
( »У.», 13.5.1901 г. )
...дом терпимости - угол Водочной и Малаховской улиц*...
( »У.Ж .» ,  30.11.1908 г. )
...дом терпимости кре­
стьянки Казанской губернии 
М.А.Волковой - угол Малахо­
вской и Обсерваторской ули­
цы, в доме № 139**...
( "З .К .» , 26.11.1913 г. )
х точный адрес в оригинале не указан, 
так в оригинале, должно быть - № ЗЭ/^д-
18 декабря содержательница публичного дома Х.А.В-на* и 
проститутки Т.В.Ч-на, Е. и А.И-на обокрали клиента...
- ' ' З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...30  сентября, в 6 ча ­
сов утра, по Водочной улице, 
в доме мещанина Чудинова
347, в квартире проститу­
тки А.Герасимовой, запаса 
армии фельдфебель К.Е.Анто­
нов в пьяном виде выстрелом 
из револьвера в грудь лишил 
себя жизни...
( »E.H .», 7.10.1890 г. )
. . . 6  октября, Екатерин­
бургский мещанин В.Я.Иванов, 
живущий по Луговой улице, в 
собственном доме /№ 2347, 
заявил, что того числа в 8 
часов вечера он с женой чи­
новника К-ой был в публичном 
заведении в 1 -й части, по 
Полковской улице, в доме Гле­
бова /Ъ 18/, где К-ва вынула
точный адрес в оригинале не
Е .Н .» , 22.12.1891 г. )
указан.
у него из кармана деньги 100 
найдено. . .
(
...содержательница дома 
свиданий. . .на Водочной улице 
. . .Е.Головина*...
( »У.Ж.», 21.12.1917 г. )
...дом терпимости Деся­
то вой*. ..
( »У.Ж.», 12.10.1907 г. )
. . . В  1 -м часу ночи, на 
15 мая в доме мещанки Усти­
новой, по Щипановскому пере­
улку* вспыхнул пожар. В за­
горевшемся доме находился 
один из низкопробных прито­
нов разврата - крайне много­
численных в этой местности - 
принадлежащий С.А.Е-вой. Де­
ревянный дом сгорел быстро..,
( »Р.», 16.5.1898 г. ) Копия с открытки 1900-х гг.
. . . В  ночь с 14 на 15, в первом часу ночи, по Щипановско- 
точный адрес в оригинале не указан.
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У В Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
руб., но последних при ней не 
»E.H .», 10.10.1893 г. )
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
му переулку сгорел флигель дома Пшеничникова*. В этом флиге­
ле помещался дом терпимости, содержимый Елизарьевой. . .
( "У ." ,  16.5.1898 г. )
. . . В  ночь на 27 сентября прошлого года была убита Пела­
гея Антоновна Жукова, 60 летняя старуха, занимающаяся свод­
ничеством, в квартире своей на Фетисовской улице*, около го­
родской больницы и известная под именем »Антоновны"...
( »E.H .», 23.4.1895 г. )
...»заведение» Р.Зайнул- 
лина - Обсерваторская улица, 
№ 141-46**...
( »3.K.», 12.12.1913 г. )
...Милицией обнаружен по Архиерейской улице, в доме 
№40 тайный притон разврата. Содержательница его гражданка
__
точный адрес в оригинале не указан.
хх
так в оригинале, должно быть - № 141/46*
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
Верхотурского уезда, Нейво-Шайтанского завода Л.Г.Закожурни 
кова, ныне проживающая по Луговой улице, дом № 2 , привлека­
ется к законной ответственности...
(
...Милицией по Архиерей­
ской улице в доме № 40 обна­
ружен тайный дом терпимости. 
Содержательница дома Закож.ур- 
никова привлечена к ответст­
венности. . .
( »У.Ж.», 9.10.1918 г. )
...дом терпимости Земце­
в а * ...
( -У.Ж.», 18.11.1909 г. )
...заведение "милых соз­
даний" Варвары Алексеевой Ис- 
гарских на Водочной улице, 
дом № 8 1 ...
( »У.», 10.10.1902 г. )
х
точный адрес в оригинале не
З .К .» , 9,10.1918 г. )
©
указан.
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
. . . В  ночь на 22 февраля отравилась содержательница дома 
терпимости на Коковинской улице Кабакова* из-за ревности к 
любовнице мужа...
( "У .К .» , 23.2.1911 г. )
...публичный дом Кайгородовой в 1 -й части*...
( "Е .Н ." , 8.4.1881 г. )
...публичный дом, близ казенной винной лавки, на углу 
Клубной и Васенцовской улиц*...
( "У ." , 13.7.1901 г. )
...дом терпимости Колбиной на Малаховской улице*...
( " З .К . " ,  19.5.1913 г. )
...притон разврата в до­
ме Колобовой в "Зеленой роще» 
близ г. Екатеринбурга**.. .при­
езжали мужчины и женщины и 
проститутки...
( »У .Р .» , 8.7.1924 г. )
...дом Лошманова, Коко- 
винская улица, № 9 . . .  заведение 
...13 июня отравилась М.Н.Сох-
точный адрес в оригинале не указан.
х*
в то время »Зеленой рощей» назыв. лесной массив на месте
нынешнего дендропарка на ул. Первомайской, № 85.
( "З .К .» , 17.6.1915 г. )
...дочь потомственного почетного гражданина Валентина 
Колосова, 18 лет, жившая на Коковинской улице, в доме терпи­
мости, под № 1 3 ..„пыталась лишить себя жизни...
( »У .К .", 4.10.1909 г. )
...дом терпимости, Ко­
ко винская улица , № 28 ...
( "У .Ж .", 1.6.1919 г. )
...дом терпимости, Ко­
ко винская улица, № 30 ...
( "У .Ж .", 28.6.1916 г. )
...поворотив с Покров­
ского проспекта на Коковин- 
скую, в 3 с угла доме* "за ­
ведение " . . .
( "Е .Н ." ,  11.3. 1 8 8 1  г. )
...публичные заведения на углу Коковинской и Щипанов- 
ской*..„
( "У ." ,  9.5.1904 г. )
__
точный адрес в оригинале не указан.
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
ранова, 26 л е т . . .
- " З А В Е Д Е Н И Я "  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...дом терпимости Крыло­
ва - Васенцовская, № 135...
( " Г .У .» , 5.8.1912 г. )
...28  июня, проститутка, 
крестьянка Сысертской волости 
и завода А.Аверкиева, 18 лет, 
живущая по Коковинской улице 
в доме Кузнецовой /№ 257... 
покушалась на отравление...
( "Е .Н ." ,  16.7.1895 г. )
...дом терпимости Куз­
нецовой . . .
( "Д .К ." ,  2.5.1896 г. >
. . .третьего дня в 6 ч. 
вечера у дома № 120 по Куз­
ничной улице три "милых" 
создания отчаянно дрались: 
Мария Алексеева Солодова, 
Валентина Ламберт и Апполи- 
нария Ваганова. Первая по­
щипала вторых...
( "У ." ,  17.8.1902 г. >
...отравилась Васса Захаровна Матавина, 21 года из за- 
дения содержателя П .Е.Засяткина, Кузничная ул ., № 120...
( "Г .У .» , апсель 1912 г. )
- » З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...дом терпимости - Куз­
ничная улица, № 1 2 0 . . .
( »Г .У .» , 25.7.1912 г. )
...дом Скачковой, Кузни­
чная улица, № 124... квартиру­
ет содержательница дома тер­
пимости А.А.Косякова. . .
( »У.Ж.», 27.3.1911 г. )
...»заведение» - Кузнич­
ная улица, № 124...
( »З .К .» , 6.12.1913 г. )
...дом терпимости по Кузничной улице*...
( »У.Ж.», 11.9.1913 г. )
...один из домов терпимости по Кузничной улице...
( »У.Ж.», 11.12.1913 г. )
...дом свиданий на Кузничной у лице*.. . торгуют спиртным 
. . . в  состоянии заметного опьянения прапорщик А.М.Сельменский 
...пьяный купец Авдей Федотов...
( »З .К .» , 30.12.1917 г. )
...тайный притон екатеринбургского мещанина Ивана Дузя- 
нина - Водочная улица, № 81.. .арестован на 1 ^  месяца...
( "У.Ж.» , 18.11.1904 г. )
точный адрес в оригинале не указан.
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
.один из домов терпимости на Малаховской улице*. .
( »У.Ж .", 3.7.1913 г. }.
...дом терпимости Махо-
тиной по Сибирскому проспек­
т а *ту . . .
( -E.H .», 7.1.1896 г. )
...дом терпимости Махо- 
тиной на Сибирском проспек­
те*'. ..
( »E.H .», 10.3.1896 г. )
...Летом прошедшего го­
да, вследствие некоторых 
причин, распоряжением мест­
ных властей было прикрыто 
"заведение", содержавшееся 
некоею Домною Махотиной, 
вблизи Нуровского приюта*...
( "У ." ,  19.1.1900 г. )
..вертеп на Михайлов- Копия с открытки 1900-х гг.
ской площади . . .
( "У .К .- , 30.12.1910 г. )
X
точный адрес в оригинале не указан.
хх
точный адрес в оригинале не указан, вероятно - Малахов­
ская площадь.
К  161
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...публичное заведение Мокеевой . . .
( "Е .Н ." , 7.5.1886 г. )
..."меблированные" ком­
наты "мамаши" М-ной в доме 
Камаганцева на углу Покров­
ского проспекта и Обсервато­
рской улицы...
( "У ." ,  21.3.1903 г. )
—-^...притон разврата гр.
Мухлыниной и ее сожителя 
Красикова - Обсерваторская 
улица, № 123..„
( »У .Р ." , 14.4.1923 г. )
...дом терпимости - Об­
серваторская улица , № 137...
( "З .К .» , 21.4.1916 г. )
...заведение, Обсерва­
торская улица, № 139...
( - З .К ." , 18.2.1914 г. )
...публичный дом - Обсерваторская улица, № 139.
( »З .К .» , 25.4.1914 г. )
Покровский
Малаховская
площадь
проспект
106
123
137
Малаховская е- улицаш.
точный адрес в оригинале не указан.
- • • З А В Е Д Е Н И Я »  -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - ) ;
...дом терпимости, Об­
серваторская улица, № 143...
( « У Л . " ,  14.5.1911 г. )
..  .П.С.Пастухова, дом 
№ 117 по Водочной улице... 
тайная проституция и без- 
патентная продажа вина и 
пива. . .
( »У .К .», 3.7.1908 г. )
  ...дом терпимости на
углу Покровского проспекта 
и Кузничной улицы*'...
( -У.Ж.», 21.6.1917 г. )
...крестьянка Ревдин- 
ской волости и завода Анто­
нина Вас. П.узаткина, содер­
жательница известного уве­
селительного заведения в 
Екатеринбурге*...
( "У ." ,  3.1.1908 г. )
. . . в  1 ч. ночи на 4 июня убита содержательница дома тер- 
точный адрес в оригинале не указан.
> Г
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Копия с открытки 1900-х гг.
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
пимости по Водочной улице в 
доме № 92 крестьянка Нижне- 
Уфалейского завода Самойло­
в а ...
( "У.Ж .», 5.6.1907 г. )
. . .  в ночь на 4 июня 
убиты девица Ефросиния Чи- 
жова, Водочная улица, № 3 и 
содержательница заведения 
Самойлова.. .заведение.. .Во­
дочная улица, дом № 92 ...
( "У .К .- , 7.6.1907 г. )
...дом терпимости Селивановской*...
( "Е .Н .» , 13.12.1892 г. )
...заведение Марии Скачковой на Коковинской улице*...
( »У.», 20.8.1905 г. )
...публичное заведение Смирновой*...
( "Е .Н ." , 4.10.1892 г. )
...дом Соловьева на Покровском проспекте /№ 104^18Z - 
заведение с "милыми грешными созданиями"...
..."заведение", дом Соловьева на Покровском проспекте...
( "У .Ж .", 11.2.1907 г. )
_ _  .
точный адрес в оригинале не указан.
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...тайный притон разврата 
крестьянина Полевского завода 
Ивана Соловьева - угол Покров­
ского проспекта и Кузничной 
улицы, собственный дом 
/№ 104/1187 . . .
( »У.Ж.», 13.11.1909 г. )
...заведение Ольги Силан- 
тьевны Старковой в Водочной 
улице*...
( »У.», 5.10.1902 г. )
...дом терпимости Старковой по Обсерваторской улице*...
( »У.Ж.», 25.3.1911 г. )
. . .3  марта, в 11  часов вечера, в публичном заведении ме­
щанки А.С-вой* проститутка крестьянка Вятской губернии, Ор­
ловского уезда, Стрелецкой волости А.Р.Р-ва, 17 лет, покуша­
ясь лишить себя жизни чрез отравление, выпила фосфор от двух 
коробок спичек.. .жизнь ее вне опасности...
( "Е .Н ." , 8.3.1892 г. )
. . .5  февраля в 4 часа дня, по Водочной улице, в доме
__
точный адрес в оригинале не указан.
Михеева /№ 837, у проститутки, Екатеринбургской мещанки Рим­
мы Распоповой из туалета покрадены деньги 25 р .. .
( »E.H .», 10.2.1891 г. )
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...Н а 4 января кр-н М.У-в 
зашел в дом терпимости по Водо­
чной улице, в доме Михеева, со­
держимый Х.С-ной и так как был 
пьян, то передал хозяйке на 
хранение бывшие при нем 140 руб. 
но на другой день, утром С-на 
вместо взятых ею 140 р. возвра­
тила лишь только 85 р ., а оста­
льные 55 р. присвоила себе...
( »Е.Н .», 12.1.1892 г. )
. . .В  Архиерейской слободке 
на углу Сухаревской и первой За­
городной улиц в №№ 14 и 6 »весе­
лые дома»*...
( »У.», 29.4.1898 г. )
так в оригинале, должно быть - № 14/б .
§
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- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
..."обитательницы" дома 
№ 32 по Тимофеевской набереж­
ной. ..
( »У.Ж .", 6.4.1907 Г .  )
...заведение в доме Ти- 
унова по Коковинской улице 
/№ 12 7 . . .
( »У.», 7.10.1905 г. )
- "3 А В Е Д Е Н И Я » -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
. .  .заведение.. .Водочная улица, № 111... "хозяйка» Умно-
ш а .. .
( "У.Ж .», 8.6.1905 г. )
Дом № 111 на Водочной улице. С фото 1890-х гг.
. . .н а  Усольцевской улице* дома с девами, у которых "бес­
покойная ласковость взгляда и поддельная краска ланити. . .
( " У . " ,  25.5.1901 Г.  )
...избушка на берегу Исети (и стровщийся дом у Сплевно-
точные адреса в оригинале не указаны.
- " З А В Е Д Е Н И Я " -
( - Т Т У Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
го моста ) - заведение с "мотыльками"...
( "У ." ,  16.5.1901 г. )
...изба у Сплавного моста*' заперта, старик Шематохин, 
содержатель тайного притона разврата и ссудной кассы, в ы д е о -  
рен и привлечен к уголовной ответственности...
( "У .» , 23..5.1901 г. )
...дом терпимости в доме Щербакова на Уктусской улице**.
( "У ." ,  1.5.1901 г. )
Дом № 117 на улице Сакко и Ванцетти (бывшей 
Усольцевской улице). Фото 1980-х гг.
х точный адрес в оригинале не указан.
■х
так в оригинале, должно быть - Усольцевская улица /№ 117/
- » З А В Е Д Е Н И Я » -
( - П 7 Б Л И Ч Н Ы Е  Д О М А - )
...дом терпимости по УсольцеЕской улице в доме Фотеевой 
5 4/ 13Z, содержательница Ярцева...
( »E.H .», 7.1.1896 г. )
--
Дом № 54/13 -.справа - на улице Сакко и Ванцет- 
ти (бывш. Усольцевской улице). С фото 1930-х гг.
